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Η βάση δεδοµένων καταγραφής των µεγεθών των Ιδρυµάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε µε την προσθήκη στοιχείων κτηριακών 
υποδοµών και την υλοποίηση ερωτηµάτων ελέγχου πληρότητας και 
εξαγωγής δεικτών αξιολόγησης. 
 
2. Ολοκληρωµένο Σχήµα ∆εδοµένων 
Στο σχήµα δεδοµένων προστέθηκαν στοιχεία αποφοίτων ανά έτος, µέσης 
διάρκειας σπουδών των αποφοίτων ανά έτος, αριθµός φοιτητών που 
έλαβαν βιβλία µέσου του συστήµατος "ΕΥ∆ΟΞΟΣ" και στοιχεία 
κτηριακών εγκαταστάσεων ανά ίδρυµα. 
 
Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων ήταν κωδικοποιηµένα σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό της ιεραρχικής οργάνωσης των Ιδρυµάτων και των Τµηµάτων 
και περιλάµβαναν τα εξής µεγέθη: 
 
- Κτηριακές Εγκαταστάσεις (∆ιεύθυνση, εµβαδό οικοπέδων, 
εµβαδό κτηρίων, ένδειξη ενοικίασης) 
- Εγκαταστάσεις Αιθουσών ∆ιδασκαλίας (Τοποθεσία, 
εµβαδόν, θέσεις φοιτητών, κύριο Τµήµα που έχει τη χρήση, 
ώρες χρήσης ανά εβδοµάδα) 
- Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων (Τοποθεσία, εµβαδόν, θέσεις 
φοιτητών, κύριο Τµήµα που έχει τη χρήση, ώρες χρήσης ανά 
εβδοµάδα) 
- Βιβλιοθήκες (Τοποθεσία, εµβαδόν) 
- Γραφεία Καθηγητών (Τοποθεσία, εµβαδόν) 
- Γραφεία ∆ιοίκησης (Τοποθεσία, εµβαδόν) 
- Λοιπές Εγκαταστάσεις (Τοποθεσία, εµβαδόν) 
 
Με τις νέες προσθήκες το σχήµα της βάσης και το διάγραµµα των 




     
1_uni_questionaries 
Στοιχεία απάντησης 
ερωτηµατολογίου   
     




uni_ID int(11) Όχι     
uni_q_date date Ναι NULL   
uni_q_name varchar(50) Ναι NULL   
uni_q_lastname varchar(50) Ναι NULL   
uni_q_position varchar(100) Ναι NULL   
uni_q_email varchar(100) Ναι NULL   
uni_q_telephone varchar(50) Ναι NULL   
uni_q_notes longtext Ναι NULL   
     
2_locations Κτήρια - Οικόπεδα Ιδρύµατος   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
loc_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
loc_name varchar(150) Όχι     
loc_city varchar(50) Όχι     
loc_street varchar(255) Ναι NULL   
loc_street_no varchar(10) Ναι NULL   
loc_PC varchar(5) Ναι NULL   
loc_site_sm int(11) Ναι NULL   
loc_buildings_sm int(11) Ναι NULL   
loc_hired char(1) Ναι NULL   
loc_notes longtext Ναι NULL   
     
3_lecture_rooms Αίθουσες διδασκαλίας   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
lr_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
lr_name varchar(200) Όχι     
lr_type varchar(10) Ναι NULL   
lr_location varchar(6) Όχι     
lr_sm int(11) Ναι NULL   
lr_capacity int(11) Ναι NULL   
lr_capacity_calc float Ναι NULL   
lr_week_hours int(11) Ναι NULL   
lr_department varchar(6) Ναι NULL   
dep_id int(11) Ναι NULL   
lr_notes longtext Ναι NULL   
     
4_labs Εργαστήρια    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
lab_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
lab_name varchar(255) Ναι NULL   
lab_location varchar(6) Όχι     
lab_sm int(11) Ναι NULL   
lab_capacity int(11) Ναι NULL   
lab_capacity_calc float Ναι NULL   
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lab_week_hours int(11) Ναι NULL   
lab_department varchar(6) Ναι NULL   
dep_id int(11) Ναι NULL   
lab_notes longtext Ναι NULL   
     
5_libraries Βιβλιοθήκες - Αναγνωστήρια   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
lib_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
lib_name varchar(255) Όχι     
lib_location varchar(6) Όχι     
lib_sm int(11) Ναι NULL   
lib_notes longtext Ναι NULL   





     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
off_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
off_location varchar(6) Όχι     
off_sm int(11) Ναι NULL   
off_notes longtext Όχι     
     
7_administrative_areas Κτήρια ∆ιοίκησης   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
adm_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
adm_location varchar(6) Όχι     
adm_sm int(11) Ναι NULL   
adm_notes longtext Ναι NULL   
     
8_other_facilities Άλλες εγκαταστάσεις   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
other_ID varchar(6) Όχι     
uni_ID int(11) Όχι     
other_name varchar(255) Όχι     
other_location varchar(6) Όχι     
other_sm int(11) Ναι NULL   
other_notes longtext Ναι NULL   
     
apof_stats 
Τµήµατα - Απόφοιτοι ανά έτος, µέσος όρος 
ετών σπουδών  
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
dep_code int(11) Όχι     
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etos int(11) Όχι     
grad int(11) Ναι NULL   
avg_year float Ναι NULL   
     
available_pos Τµήµατα - εισακτέοι, προτάσεις τµηµάτων, προτάσεις Υπουργείου 
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι     
dep_code int(11) Όχι     
year int(11) Όχι     
ypepth_prop int(11) Όχι     
dep_prop int(11) Όχι     
     
baseis 
Βάσεις εισαγωγής ανά Τµήµα 
- Έτος 
  
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι     
department_id int(11) Όχι     
year int(11) Όχι     
base int(11) Ναι NULL   
     
dep_w 
Συντελεστής κόστους ανά 
Τµήµα   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
dep_id smallint(6) Όχι     
title varchar(200) Όχι     
w_dep float Ναι NULL   
     
department Τµήµατα    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι   key 
code int(11) Όχι     
title varchar(200) Ναι NULL   
title_l varchar(200) Ναι NULL   
institute_id int(11) Ναι NULL   
poleis_aa int(11) Ναι NULL   
URL varchar(200) Ναι NULL   
sx_aa int(11) Ναι NULL   
katig_aa int(11) Ναι NULL   
dep_katig_aa int(11) Ναι NULL   
omades_id int(11) Ναι NULL   
     
eisakteoi Εισακτέοι    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
aa int(11) Όχι     
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dep_id int(11) Όχι     
etos int(11) Όχι     
eis int(11) Ναι NULL   
     
evdoxos 
Φοιτητές ανά Τµήµα µε πρόσκτηση βιβλίων µέσω συστήµατος 
"ΕΥ∆ΟΞΟΣ" 
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
period varchar(10) Όχι     
period_aa smallint(6) Όχι     
inst_id smallint(6) Όχι     
inst_per varchar(128) Όχι     
dep_id int(11) Όχι     
dep_per varchar(128) Όχι     
sem int(11) Όχι     
cc int(11) Όχι     
     
inst_type Τύποι Ιδρυµάτων   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι     
per varchar(100) Όχι     
s_per varchar(10) Όχι     
     
institutes Ιδρύµατα    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι     
title varchar(150) Όχι     
title_l varchar(200) Ναι NULL   
type int(11) Όχι     
stitle varchar(15) Όχι   Συντοµογραφία 
poleis_aa int(11) Όχι     
     
     
nomoi Νοµοί    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
aa int(11) Όχι     
per varchar(200) Όχι     
x double Ναι NULL   
y double Ναι NULL   
population int(11) Ναι NULL   
perif_aa int(11) Όχι     
     
perif Περιφέρειες    
     




aa int(11) Όχι     
per varchar(200) Όχι     
     
period Ακαδηµαϊκές Περίοδοι   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id varchar(10) Όχι     
per varchar(50) Όχι     
     
pers_407 Προσωπικό Ν. 407   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
institute_id int(11) Όχι     
period varchar(12) Όχι     
pers_407 int(11) Ναι NULL   
     
pers_stat 
∆ιδακτικό Προσωπικό ανά 
βαθµίδα   
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
period varchar(10) Όχι     
dep-id int(11) Όχι     
prof int(11) Ναι NULL   
ana_prof int(11) Ναι NULL   
epi_prof int(11) Ναι NULL   
lect int(11) Ναι NULL   
eedip_edp int(11) Ναι NULL   
contracts int(11) Ναι NULL   
tech int(11) Ναι NULL   
admin int(11) Ναι NULL   
     
poleis Πόλεις    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
aa int(11) Όχι     
per varchar(200) Όχι     
x float Ναι NULL   
y float Ναι NULL   
population int(11) Ναι NULL   
nomoi_aa int(11) Όχι     
     
students Εισαχθέντες    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
id int(11) Όχι   key 
department_code int(11) Όχι     
year int(11) Όχι     
available_pos int(11) Όχι     
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gen_90 int(11) Όχι     
gen_10 int(11) Όχι     
im_tee int(11) Όχι     
esp_tee int(11) Όχι     
epal int(11) Όχι     
empty int(11) Όχι     
     
students_stats 
Φοιτητές (Τακτικοί, Ενεργοί, Ηµιενεργοί, Εγγεγραµένοι, 
Μετατυχιακοί) 
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
period varchar(10) Όχι     
dep_id int(11) Όχι     
active int(11) Ναι NULL   
tactical int(11) Ναι NULL   
semitactical int(11) Ναι NULL   
non_active int(11) Ναι NULL   
registered int(11) Ναι NULL   
post_stud int(11) Ναι NULL   
phd_cand int(11) Ναι NULL   
grad_n int(11) Ναι NULL   
grad_n2 int(11) Ναι NULL   
grad_n2plus int(11) Ναι NULL   
grad_post int(11) Ναι NULL   
grad_phd int(11) Ναι NULL   
     
sxoles Σχολές    
     
Πεδίο Τύπος Κενό Προκαθο
ρισµένο 
Σχόλια 
aa int(11) Όχι     
per varchar(200) Ναι NULL   
inst_id int(11) Ναι NULL   
     






3. ∆ιαδικασία Συλλογής ∆εδοµένων 
 
Ο µηχανισµός συλλογής δεδοµένων βασίζεται στην δηµιουργία αυτόµατα 
από τη βάση δεδοµένων προσυµπληρωµένων Λογιστικών Φύλλων 
(Excel) σε εύχρηστη µορφή για να συµπληρωθούν από κάθε 
εκπαιδευτικό ίδρυµα ξεχωριστά. Τα αρχεία φέρουν όλη την απαραίτητη 






4. Έλεγχος Παραλαβής - Πληρότητας 
 
Τα αρχεία που επιστρέφουν από τα ιδρύµατα εισάγονται στο σύστηµα 
και τα δεδοµένα ελέγχονται σύµφωνα µε τους περιορισµούς 
κανονικότητας του σχήµατος δεδοµένων. Σε περιπτώσεις λαθών αυτά 
επισηµαίνονται και επιλύονται σε επίπεδο ιδρύµατος και δεν εισάγεται 
κανένα Τµήµα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση και η 


















Για κάθε είδος ζητούµενων στοιχείων υπάρχει αναφορά που αναλύοντας 
τα πραγµατικά δεδοµένα ενηµερώνει τους διαχειριστές για την πορεία 
της λήψης των απαντήσεων και τις ελλείψεις. 
 
Σε περιπτώσεις που δεν επιστραφούν τα στοιχεία ηλεκτρονικά ή για 






5. Εξαγωγή ∆εικτών 
 
Σύµφωνα µε οδηγίες από το ΥΠ∆ΜΘ δηµιουργήθηκαν αναφορές 
παρουσίασης µεγεθών και υπολογισµού δεικτών (όπου υπήρχε 






























 Περιγραφή Ανάλυση δεδοµένων 
1 Μέσος χρόνος αποφοίτησης (τελευταία 
εξαετία)  
Από τους µέσους όρους αποφοίτησης ανά 
τµήµα ανά έτος προκύπτει µια µέση τιµή µε 
µέγιστη αναδροµή στο παρελθόν τα έξη χρόνια. 
Όπου δεν υπάρχουν δεδοµένα να σηµειώνεται 
ακριβώς δίπλα πόσα χρόνια αφορά (µεταβλητή 
[2]). 
2 Αριθµός χρόνων για τα οποία υπολογίζεται 
ο µέσος χρόνος αποφοίτησης   
Βλέπε παραπάνω 
3 Μέσος όρος εισαχθέντων  Η τιµή θα υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό 
των χρόνων που υπολογίστηκε και ο µέσος 
χρόνος αποφοίτησης 
4 Λόγος Ενεργών Φοιτητών (ως Ν+2, έτος 
2009) προς µέσο χρόνο αποφοίτησης  
Ενεργοί Φοιτητές 2009 / 2010 [4] 
5 Μέσος όρος αποφοίτων  Η τιµή θα υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό 
των χρόνων που υπολογίστηκε και ο µέσος 
χρόνος αποφοίτησης. 
6 Λόγος Ενεργών Φοιτητών (ως Ν+2, έτος 
2009) προς αριθµό ∆ΕΠ / Επιστηµονικού 
προσωπικού  
 
7 Λόγος Ενεργών Φοιτητών (ως Ν+2, έτος 
2009) προς αριθµό θέσεων αιθουσών  
 
8 Λόγος Ενεργών Φοιτητών (ως Ν+2, έτος 
2009) προς αριθµό θέσεων εργαστηρίων   
 
9 Αριθµός φοιτητών από Εύδοξο – Πρόκειται για τον αριθµό των φοιτητών που 
µπήκαν στο σύστηµα και δήλωσαν φοιτητές 
του τµήµατος 
 
Στο παράρτηµα δίνονται οι αναλυτικές αναφοράς των παραπάνω δεικτών 
ανά Ίδρυµα και Τµήµα 
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6. Οδηγίες χρήσης εφαρµογής περιήγησης και αναφορών της Βάσης 
∆εδοµένων  
 
Η βάση δεδοµένων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει εγκατασταθεί σε 
εξυπηρετητή της του ΥΠ∆ΜΘ σε λειτουργικό Linux και RDBMS 
MySQL 5.0. Για λόγους περιήγησης, εισαγωγής δεδοµένων, 
συνδυασµένων ερωτηµάτων και αναφορών χρησιµοποιήθηκε MSAccess 
η οποία µέσω ODBC είχε πρόσβαση στον εξυπηρετητή µε τα δεδοµένα. 
 
Με την εισαγωγή στην εφαρµογή εµφανίζεται η οθόνη µε κάθε 




Με την επιλογή "Απόφοιτοι" σε κάθε Τµήµα εµφανίζεται η οθόνη µε τον 
αριθµό των αποφοίτων και τον αντίστοιχο µέσο όρο διάρκειας σπουδών. 
Στην οθόνη επιτρέπεται η διόρθωση των στοιχείων και η εισαγωγή των 





Με αντίστοιχη επιλογή "Βάσεις Εισαγωγής" δίνονται τα στοιχεία της 






Με αντίστοιχες επιλογές δίνονται τα στοιχεία των "Εισακτέων", της 
διανοµής συγγραµµάτων "ΕΥ∆ΟΞΟΣ", οι εγγραφές και η κίνηση των 
µεταγραφών "Μεταγραφές", το διδακτικό προσωπικό "Προσωπικό" και 











Σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΥΠ∆ΜΘ από την κύρια οθόνη κάθε 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος µπορούν να εξαχθούν αναφορές. Οι 
εκτυπώσιµες αναφορές που έχουν δηµιουργηθεί είναι οι εξής: 
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 Εισαχθέντες-Απόφοιτοι ΤΕΙ 
 ∆είκτες Φοιτητών-∆ιδακτικού Προσ. Παν. 
 ∆είκτες Φοιτητών-∆ιδακτικού Προσ. ΤΕΙ. 
 Εισακτέοι και απόφοιτοι ανά πόλη και ίδρυµα 
 Μέσοι όροι Εισακτέων, Εισαχθέντων, Αποφοίτων και Μέσου Όρου 
Ετών Σπουδών ΤΕΙ 
 Τµήµατα ανά Περιφέρεια και Νοµό 
 Στατιστικά Προσωπικού 
 Στατιστικά Φοιτητών Πανεπιστηµίων 
 Στατιστικά Φοιτητών ΤΕΙ 







Τέλος σειρά σύνθετων ερωτηµάτων και δεικτών παράγονται µε την 
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 7.3. Εξαγωγή δεδοµένων και σχήµατος Βάσης ∆εδοµένων 
 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 2.11.8.1deb5+lenny6 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Σύστηµα: localhost 
-- Χρόνος δηµιουργίας: 12 Ιαν 2011, στις 12:27 AM 
-- Έκδοση ∆ιακοµιστή: 5.0.51 











/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 







-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `1_uni_questionaries` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `1_uni_questionaries` ( 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `uni_q_date` date default NULL, 
  `uni_q_name` varchar(50) default NULL, 
  `uni_q_lastname` varchar(50) default NULL, 
  `uni_q_position` varchar(100) default NULL, 
  `uni_q_email` varchar(100) default NULL, 
  `uni_q_telephone` varchar(50) default NULL, 
  `uni_q_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`uni_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `2_locations` 
-- 
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `2_locations` ( 
  `loc_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `loc_name` varchar(150) NOT NULL, 
  `loc_city` varchar(50) NOT NULL, 
  `loc_street` varchar(255) default NULL, 
  `loc_street_no` varchar(10) default NULL, 
  `loc_PC` varchar(5) default NULL, 
  `loc_site_sm` int(11) default NULL, 
  `loc_buildings_sm` int(11) default NULL, 
  `loc_hired` char(1) default NULL, 
  `loc_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`loc_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `3_lecture_rooms` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3_lecture_rooms` ( 
  `lr_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `lr_name` varchar(200) NOT NULL, 
  `lr_type` varchar(10) default NULL, 
  `lr_location` varchar(6) NOT NULL, 
  `lr_sm` int(11) default NULL, 
  `lr_capacity` int(11) default NULL, 
  `lr_capacity_calc` float default NULL, 
  `lr_week_hours` int(11) default NULL, 
  `lr_department` varchar(6) default NULL, 
  `dep_id` int(11) default NULL, 
  `lr_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`lr_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `4_labs` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `4_labs` ( 
  `lab_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `lab_name` varchar(255) default NULL, 
  `lab_location` varchar(6) NOT NULL, 
   `lab_sm` int(11) default NULL, 
  `lab_capacity` int(11) default NULL, 
  `lab_capacity_calc` float default NULL, 
  `lab_week_hours` int(11) default NULL, 
  `lab_department` varchar(6) default NULL, 
  `dep_id` int(11) default NULL, 
  `lab_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`lab_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `5_libraries` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `5_libraries` ( 
  `lib_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `lib_name` varchar(255) NOT NULL, 
  `lib_location` varchar(6) NOT NULL, 
  `lib_sm` int(11) default NULL, 
  `lib_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`lib_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `6_professors_offices` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `6_professors_offices` ( 
  `off_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `off_location` varchar(6) NOT NULL, 
  `off_sm` int(11) default NULL, 
  `off_notes` longtext NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`off_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `7_administrative_areas` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `7_administrative_areas` ( 
   `adm_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `adm_location` varchar(6) NOT NULL, 
  `adm_sm` int(11) default NULL, 
  `adm_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`adm_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `8_other_facilities` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `8_other_facilities` ( 
  `other_ID` varchar(6) NOT NULL, 
  `uni_ID` int(11) NOT NULL, 
  `other_name` varchar(255) NOT NULL, 
  `other_location` varchar(6) NOT NULL, 
  `other_sm` int(11) default NULL, 
  `other_notes` longtext, 
  PRIMARY KEY  (`other_ID`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `apof_stats` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `apof_stats` ( 
  `dep_code` int(11) NOT NULL, 
  `etos` int(11) NOT NULL, 
  `grad` int(11) default NULL, 
  `avg_year` float default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`dep_code`,`etos`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `available_pos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `available_pos` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `dep_code` int(11) NOT NULL, 
  `year` int(11) NOT NULL, 
   `ypepth_prop` int(11) NOT NULL, 
  `dep_prop` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `baseis` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `baseis` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `department_id` int(11) NOT NULL, 
  `year` int(11) NOT NULL, 
  `base` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 







-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `department` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `department` ( 
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'key', 
  `code` int(11) NOT NULL, 
  `title` varchar(200) default NULL, 
  `title_l` varchar(200) default NULL, 
  `institute_id` int(11) default NULL, 
  `poleis_aa` int(11) default NULL, 
  `URL` varchar(200) default NULL, 
  `sx_aa` int(11) default NULL, 
  `katig_aa` int(11) default NULL, 
  `dep_katig_aa` int(11) default NULL, 
  `omades_id` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  UNIQUE KEY `code` (`code`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `dep_katig` 
-- 
 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dep_katig` ( 
  `id` smallint(6) NOT NULL, 
  `per` varchar(25) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `dep_w` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dep_w` ( 
  `dep_id` smallint(6) NOT NULL, 
  `title` varchar(200) NOT NULL, 
  `w_dep` float default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`dep_id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `eisakteoi` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `eisakteoi` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `dep_id` int(11) NOT NULL, 
  `etos` int(11) NOT NULL, 
  `eis` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`aa`) 







-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `evdoxos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evdoxos` ( 
  `period` varchar(10) NOT NULL, 
  `period_aa` smallint(6) NOT NULL, 
  `inst_id` smallint(6) NOT NULL, 
  `inst_per` varchar(128) NOT NULL, 
  `dep_id` int(11) NOT NULL, 
  `dep_per` varchar(128) NOT NULL, 
  `sem` int(11) NOT NULL, 
   `cc` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`period`,`period_aa`,`dep_id`,`sem`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `institutes` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `institutes` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `title` varchar(150) NOT NULL, 
  `title_l` varchar(200) default NULL, 
  `type` int(11) NOT NULL, 
  `stitle` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'Συντοµογραφία', 
  `poleis_aa` int(11) NOT NULL, 
  `URL` varchar(100) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `inst_type` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inst_type` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `per` varchar(100) NOT NULL, 
  `s_per` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `lib_logerrors_members` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lib_logerrors_members` ( 
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `date` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `time` time NOT NULL, 
  `ip` varchar(15) NOT NULL default '', 
  `attempt` int(2) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 







-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `members` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `members` ( 
  `id_member` int(100) NOT NULL auto_increment, 
  `username` varchar(30) NOT NULL, 
  `password` varchar(32) NOT NULL COMMENT 'base64_pass', 
  `sid` varchar(32) default NULL, 
  `type` int(1) NOT NULL, 
  `disable` int(1) NOT NULL, 
  `starttime` timestamp NULL default CURRENT_TIMESTAMP, 
  `endtime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`id_member`) 







-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `metagrafes` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `metagrafes` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL, 
  `dep_code` int(11) NOT NULL, 
  `inst` varchar(128) default NULL, 
  `sxoli` varchar(128) default NULL, 
  `dep` varchar(128) default NULL, 
  `eis` int(11) default NULL, 
  `exp` int(11) default NULL, 
  `imp` int(11) default NULL, 
  `tot` int(11) default NULL, 
  `etos` smallint(6) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`dep_code`,`etos`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `nomoi` 
-- 
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nomoi` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL, 
  `per` varchar(200) NOT NULL, 
  `x` double default NULL, 
  `y` double default NULL, 
  `population` int(11) default NULL, 
  `perif_aa` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`aa`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `perif` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `perif` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL, 
  `per` varchar(200) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`aa`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `period` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `period` ( 
  `id` varchar(10) NOT NULL, 
  `per` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `pers_407` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pers_407` ( 
  `institute_id` int(11) NOT NULL, 
  `period` varchar(12) NOT NULL, 
  `pers_407` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`institute_id`,`period`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `pers_stat` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pers_stat` ( 
  `period` varchar(10) NOT NULL, 
  `dep-id` int(11) NOT NULL, 
  `prof` int(11) default NULL, 
  `ana_prof` int(11) default NULL, 
  `epi_prof` int(11) default NULL, 
  `lect` int(11) default NULL, 
  `eedip_edp` int(11) default NULL, 
  `contracts` int(11) default NULL, 
  `tech` int(11) default NULL, 
  `admin` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`period`,`dep-id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `poleis` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `poleis` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL, 
  `per` varchar(200) NOT NULL, 
  `x` float default NULL, 
  `y` float default NULL, 
  `population` int(11) default NULL, 
  `nomoi_aa` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`aa`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `professors` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `professors` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `departement_id` int(11) NOT NULL, 
  `organikes` int(11) NOT NULL, 
  `active` int(11) NOT NULL, 
  `candidates` int(11) NOT NULL, 
   `empty` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `prof_dep` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prof_dep` ( 
  `dep_title` varchar(200) default NULL, 
  `inst_title` varchar(150) default NULL, 
  `active` int(11) default NULL, 
  `candidates` int(11) default NULL, 
  `type` int(11) default NULL, 
  `code` int(11) default NULL 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `prof_dep2` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prof_dep2` ( 
  `dep_title` varchar(200) default NULL, 
  `inst_title` varchar(150) default NULL, 
  `active` int(11) default NULL, 
  `candidates` int(11) default NULL, 
  `organikes` int(11) default NULL, 
  `empty` int(11) default NULL, 
  `type` int(11) default NULL, 
  `code` int(11) default NULL 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `students` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students` ( 
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'key', 
  `department_code` int(11) NOT NULL, 
  `year` int(11) NOT NULL, 
  `available_pos` int(11) NOT NULL, 
  `gen_90` int(11) NOT NULL, 
   `gen_10` int(11) NOT NULL, 
  `im_tee` int(11) NOT NULL, 
  `esp_tee` int(11) NOT NULL, 
  `epal` int(11) NOT NULL, 
  `empty` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  UNIQUE KEY `dep_etos` (`department_code`,`year`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `students_stats` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students_stats` ( 
  `period` varchar(10) NOT NULL, 
  `dep_id` int(11) NOT NULL, 
  `active` int(11) default NULL, 
  `tactical` int(11) default NULL, 
  `semitactical` int(11) default NULL, 
  `non_active` int(11) default NULL, 
  `registered` int(11) default NULL, 
  `post_stud` int(11) default NULL, 
  `phd_cand` int(11) default NULL, 
  `grad_n` int(11) default NULL, 
  `grad_n2` int(11) default NULL, 
  `grad_n2plus` int(11) default NULL, 
  `grad_post` int(11) default NULL, 
  `grad_phd` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`period`,`dep_id`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `sxoles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sxoles` ( 
  `aa` int(11) NOT NULL, 
  `per` varchar(200) default NULL, 
  `inst_id` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`aa`) 






-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `id_user` int(100) NOT NULL auto_increment, 
  `fname` varchar(30) NOT NULL, 
  `lname` varchar(50) NOT NULL, 
  `address` varchar(50) NOT NULL, 
  `phone` varchar(15) NOT NULL, 
  `fax` varchar(20) default NULL, 
  `email` varchar(50) NOT NULL, 
  `cdate` date NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_user`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC 
AUTO_INCREMENT=7 ; 
